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NUESTRO PRELADO 
Ayer llegó á esta ciudad el ilustre 
antequerano Excmo. Sr. D. Juan Mu-
ñoz Herrefa. 
Quefemos que nuestra primera pa-
labra hoy sea dedicada al varón insig-
ne que rige los destinos de la iglesia 
católica en esta provincia. De propó-
sito hemos destinado este lugar del pe-
riódico á ello, para que nuestro respe-
tuoso y efusivo saludo al preclaro|pai-
sano, no se confunda entre el texto en 
su mayor parte áspero que necesaria-
mente tiene que emplearse en casi to-
dos nuestros números, de algún tiem-
po á esta parte, al dar á la protesta an-
te las gravísimas circunstancias loca-
les, la expresión enérgica que exige la 
defensa de los sagrados intereses de 
este noble pueblo. 
Viene á esta, su patria cuna, nues-
tro bondadoso amigo, á buscar entre 
el descanso y los desvelos familiares, 
algún alivio á sus dolencias. Bien qui-
siéramos, que las dulces y suaves bri-
sas de una paz dichosa, halagasen su 
ánimo, cooperando eficazmente al res-
tablecimiento de su salud. Por desgra-
cia, vemos algo lejana esa paz tan an-
siada. 
Sin embargo, bueno es que tenga la 
seguridad firme y absoluta nuestro 
ilustrísimo prelado, que sean cuales 
furean los incidentes que surjan duran-
te su estancia entre nosotros, que de 
desear es no sobrevengan ningunos y 
no hemos de ser ciertamente quienes 
los provoquen, aún en los momentos 
de más enconada lucha ha de mante-
nerse en todos los que se pueden con-
siderar antequeranosel más fervoroso 
cariño hácia su esclarecida personali-
dad, digna por sus muchas virtudes, 
de las simpatías infinitas que aqui ins-
pira. 
¿Corrientes de ¡nteli |enc¡a.. .? 
¿Con quien...? 
Tanto y tanto viénese estos dias hablan-
do de preliminares de armonía entre los ele-
mentos políticos que luchan en nuestra ciu-
dad, que, aunque por no merecernos crédito 
las referencias que teníamos, hemos dejado 
de ocuparnos del tema, adquiere tal impor-
tancia el rumor, que no podemos sustraernos 
de hacernos de él eco en estas columnas. 
Se asegura que se han celebrado varias 
conferencias en Málaga encaminadas á tal fin. 
Se dice,que un ex-polííico, el Sr. Alvarez del 
Valle, ha dejado de ser ex, aún siendo tan 
solemnes sus exponíáneas, repetidas y públi-
cas declaraciones de no volver á ocuparse 
de política, y además, que no obstante sus 
también reiteradas manifestaciones de incom-
patibilidad con el padillismo, se ha rendido á 
él, acudiendo presuroso al domicilio del jefe 
provincial de esa fraccionciíla. Se afirma, asi 
mismo, que posteriormente se ha verificado 
otra conferencia entre los Sres Padilla y A l -
varez, en una finca que en el término de 
Fuente Piedra poseen ios hijos menores del 
difunto D. Antonio Casaus Samá, por cierto, i 
que sin duda, por obra de la íantasia} se pre-
senta al Sr. Alvarez Valle cruzando en ca-
rruaje el mencionado pueblo con dirección á 
otro inmediato, y después desviándose de la 
carretera para encaminarse, rehuyendo la cu-
riosidad, hácia el cortijo aludido. 
Continúa el vulgo en su serie de divaga-
ciones, asegurarjdo, que como resultante de 
esas entrevistas, el Sr. Alvarez ha explorado 
la voluntad de los liberales de esta población 
en el sentido de acatamiento á ia jefatura del 
Sr. Padilla, y aceptación por consiguiente de 
los dos ó tres partidarios que aquí tiene; y 
que el elemento liberal antequerano, respon-
diendo á un sentimiento de patriotismo y de 
amor á este gran pueblo, ha manifestado con-
creta y terminantemente, su negativa á aca-
tar la jefatura de quien nada tiene que hacer 
aqui, de quien solo daños y rencores ha sa-
bido traer á Antequera, de quien ha demos-
trado ser incompatible con los intereses de 
este Municipio, cual evidéncialo la desastro-
sa gestión de su alcaide, entiéndase bien, 
del alcalde del Sr. Padilla, de ia cual es este 
responsable, pues hay signos elocuentísimos 
que patentizan la absoluta solidaridad de con-
ducta entre el jefe del padillismo y Casaus, 
como por ejemplo, el caso del depositario mu-
nicipal, que por ser amigo de don José Padi-
lla viene desempeñando el cargo sin fianza. 
Por otra parte, los liberales estiman, á juzgar 
por esas referencias á que aludimos, que acep-
tar la jefatura del Sr Padilla, supone una mi-
serable traición á D. Javier Bores Romero, y 
afirman que ese acto no lo ejecutarán jamas. 
Todo cuanto llevamos expresado, como 
se vé, refiérese á los elementos liberales. Que-
da por decir ío que acerca de esa supuesta 
tendencia á la conciliación, achacáse á los 
conservadores. 
Nosotros, apreciando que la actitud de es-
tos puedeser indiscutiblementeesencialrequi-
sito para que fuera realidad lo que solo con-
sideramos hoy imágenes de la fantasía, hemos 
procurado acercarnos á personalidades cuyas 
manifestaciones nos dan el criterio del pode-
roso partido conservador antequerano. 
A juzgar por tales manifestaciones, los 
conservadores injusta, cruel, infame y cobar-
demente maltratados por el padillismo, jamás 
volverán á considerar á esta fracción capaci-
tada para establecer coh ella linaje alguno de 
inteligencias. Una reparación amplia y since-
ra de las gravísimas ofensas inferidas, podría, 
quizá determinar en los conservadores, el 
propósito de que cesara el legitimo estado de 
indignación en que se encuentran; es decir, 
podría significar el motivo para que al menos, 
la tranquilidad en los espíritus renaciera...pe-
ro nada más, Hablar de inteligencias, añaden 
los conservadores, con el padillismo, supone 
tanto como querer á costa de nuestra digni-
dad distraer á las gentes. 
Y en cuanto á los liberales, hubimos de 
preguntar á las personalidades á que nos re-
ferimos, si consideraban que podría llegarse 
á un acuerdo decoroso con ellos, que resta-
bleciera la normalidad en Antequera. ? Si, 
contestaron, siempre que tuviere por condi-
cional imprescindible la buena administración 
municipal, base esenciálísima de la prosperi-
dad de los pueblos. 
SESION H I P A 
La preside el señor Casaus Arreses y asisten 
los señores García Taiavera, León Motta, García 
Berdoy, Rosales Salguero, Romero Ramos, García 
Galvez, Cabrera España, Cabrera Aviles y Manza-
nares Sorzano. 
Leída el acta de la sesión anterior, es apro-
bada. 
El señor Romero Ramos trata de la epidemia 
variolosaquesehadesarrollado en Bobadilla. 
Habla de las grandes precauciones que se han 
tomado por el vecindario para impedir que la epi-
demia tomemavor incremento. 
Afirma que en la actualidad hay atacadas sie-
te familias. 
El señor Casaus Arreses le contesta no oyén-
dose desde el público sus manifestaciones. 
Ei señor Homero Ramos opina que él asunto 
debe resolverse en este cabildo y organizarse una 
eficaz campaña contra la enfermedad, para impedir 
el contagio; proponiendo los medios que estima 
conducentes al objeto, y que se den socorros á los 
aislados. 
Interviene el señor García Berdoy pidiendo la 
inmediata resolución de este problema. 
Rectifican los señores Casaus y Romero Ramos 
y se acuerda de conformidad con ío propuesto por 
este quese socorra á las familias pobres, víctimas 
de la enfermedad con dos pesetas diarias á cada 
una, cuya suma entregará al jefe del puesto de* la 
guardia civil y el alcaldepedáneo. 
El señor García Berdoy propone la supresión 
de la guardiamunicipal y la creación del Guerpode 
Policía Urbana. 
•^El señor Casaus dice que es enemigo de la re-
forma que propone el señor García Berdoy, y cree 
incompetente al Ayuntamiento para tratar de la 
cuestión, toda vez que quien del orden público tiene 
que responder, es el Alcalde. 
El señor García Berdoy, demuestra de modo 
terminante, la competencia del Ayuntamiento en 
la materia; afirma que huelgan los municipales 
puesto que con la Policía de Seguridad está sufi-
cientemente garantido el orden público y termina 
expresando las grandes economías que tendría el 
presupuesto con tal modificación. 
El señor Casaus insiste en su criterio y niega 
que haya economías. 
El señor García Bardoy: Las economías de Su 
Señoría consisten en no pagar. 
(Risas). 
El señor Casaus vuelve á repetir que no debe 
tocarse el asunto. 
El señor García Berdoy defiende su proposición 
y pide al Ayuntamiento que la vote. 
El señor Casaus expresa al señor García Berdoy 
quclaprégunta al Ayuntamiento, sobre si es ó no 
procedente la proposición es él quien hade hacerla 
y afirma que no la hará. 
El señor García Berdoy protesta. 
El señor León pide que figure el particular en 
la próxima orden del día. 
Asi se acuerda. 
Se dá cuenta de una relación de expedientes 
que se incoan contra deudores al Pósito. 
El señor LeónMotta ocúpase extensamente de 
las deficiencias que observó. 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
Se da cuenta de haber sido despedida la casa 
escuela de Cauche. 
El señor García Berdoy pregunta qué solución 
se vá á dar y protesta de la taita de pago de alqui-
leres que ha dadolugarála despedida. 
El señor Gasaus niega que la casa escuela haya 
sido despedida por falta de pago. 
El señor García Berdoy replica que aunque de 
éllono se hable en el oficio del propietario le consta 
que se hadespedido la casa por que se deben once 
meses de alquiler. 
Se lee una comunicación sobre la historia, 
cuento ó chascarrillo de los suministros. 
El señor León pide datos, y traidos que son de-
fiende al señor Nogueira,á quien, dice, se viene con-
siderando como agente en Málaga, cuando tal car-
go lo ejercía el señor Barroso. 
Afirma que el señor Nogueira era solo apodera-
do para ciertos cobros, y opina que debe suspen-
derse ía resolución de este asunto hastaque elseñor 
Nogueira presente la liquidación, que tiene ofre-
cida. 
El señor Casaus pide que se determine el plazo 
en que haya de presentar el estado de cuentas. 
Se acuerdaconceder ocho días. 
Se origina un incidente sobre una moción que 
no figura en la orden del día, y se acuerda que fi-
gure en ladel próximo cabildo. 
Es dada cuenta de estar vacante la plaza de ofi-
cial de quintas. 
El señor Gasaus propone para cubrirla al se-
ñor González. 
El señorGarcía Berdoypide quese nombre ofi-
cial de quintas al areñivero señor Guerrero Delga-
do, y que la vacante de este la cubra don Rafael 
Chacón y Enrique/. 
El señor Casaus cree incompetente para el car-
go á don Rafael Chacón. 
Elseñor León Motta, hace una calurosa defen-
sa del señor Chacón, hablando de ia gran ilustra-
ción de éste, y de las dotes que le hacen merecedor 
del cargo. 
El señor Casausopina que la ipistraciou no es 
indispensable para desempeñar el archivo. 
El señor León Motta expresa que de ser como 
el señor Casaus afirma, podría desempeñarse el ar-
chivo por cualquier guarda de consumos. 
Se acuerda lo propuesto por el Sr. García Ber-
doy, v quedan nombrados, para oficial de quintas 
don José Guerrero Delgado, y para archivero don 
Rafael Chacón Enriquez. 
Ei Sr. Romero Ramos da cuenta de las gestio-
nes hechas para faciíitarcasa aUefede Seguridad. 
Habla ele que la directiva del .Colegio de San 
Luis ha solicitado que se sigadejando al colegio la 
casa entera. 
El Sr. León propone en vista da lo que mani-
fiesta el Sr. Romero Ramos, que se faculte al Jefe 
de Seguridad para que elija casa y la proponga al 
Ayuntamiento. 
Así se acuerda. 
El Sr. León pide que se traslade al cuartelillo 
de municipales el de la guardia de seguridad. 
El Sr. Casaus se opone porque necesita tener 
cerca á los guindillas. 
El Sr. Cabrera España cree que los municipa-
les puedeninstalarse en el portal de la casa Ayun-
tamiento, inmediato á la Iglesia. 
El Sr. Casaus suspende la discusión hasta el 
cabildo venidero. 
Ruego á los señores Concejales y muy especial-
mente al Sr. Alcalde, que procuren alzar un pocruito 
la voz en los cabildos, pues el publico se queda á 
obscuras y las sesiones son públicas para algo. 
Un rábula 
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Fiestas pro cultura 
No hay que exagerar el pesimismo sobre 
el fomento de la ciilturá en el «Siglo de Ca-
saus». 
Se dice que la Comisión de lumbreras in-
dígenas y coladas salida del seno de la demo-
cracia intrusa prepara ei siguiente programa: 
Juegos floreados. (Timba sin puertas, 
entreses por un punto, elijan y mamarán.) 
Buño íada literaria. (Premio á la mejor 
poesía cantando ia epopeya de! 12 de Marzo, 
metro ó vara libre). 
Concurso de cante flamenco. 
Número ilustrado del Libera!. 
Cer íámen de g r a m á t i c a (parda y cas-
tellana). 
Premio al trabajo... de peor ortografía. 
Cucañas para cucos intrusos. 
Premio al cesante más resignado. 
Becerrada oficial, con capea padillista. 
Fuegos artificiales fiados. 
Limosna de pan inglés. 
T ó m b o l a de una paga entre empleados. 
Rifa á estilo del Rif, 
Concurso de resistencia estomacal en-
tre los niños del Asilo Capitán Moreno. 
I luminación de bombas.... Carreira. 
Etc. etc. etc. 
Pobre Jorge 
Nos dicen que este pobre señor se queja 
amargamente de los tirones que, sobre ver-
de tapete, se vienen dando á sus orejas. 
Parece que el martirio de Jorge se verifi-
ca en dos cafés de calle Estepa. 
¿No podría evitarse que se le siga tiran-
do de la oreja, de modo tan inicuo? 
Poc la tranquilidad de todos debe termi-
narse ya con los tirones. 
Dos sugeíos conocidos por ''El piíicos" 
y Miguel Domíngez Reina, se encontraban 
bromeando en la puerta de una taberna en 
calle Estepa. De las bromas pasaron á las 
veras, propinando e! Píticos al Domingez al-
gunos garrotazos. 
Acudieron los guardias de Seguridad 
Antonio Alvarez y José Gavilanes, siendo de-
tenido "Piíicos" y conducido Domínguez a! 
Hospital, donde le fué apreciada una herida 
contusa en la cabeza, quedando encamado a! 
n.11 1 de la sala de S. Cosme. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
San Martín, en acción 
Hace poco tiempo leíamos en un perió-
dico madrileño el siguiente telegrama que le 
dirigía su corresponsal en la capital de esta 
provincia: 
* * 
Captura de un criminal 
Málaga 2 (9-40 n.) 
La Policía ha practicado un importante 
servicio. 
Los agentes Alvarez y Maetos detuvie-
ron á Juan Herrero Sandoval, autor de un 
hurto de prendas en la finca de campo ^San 
José.» 
Conducido á la Aduana, el inspector Gon-
zález le interrogó convenientemente, resul-
tando ser autor de una tentativa de asesinato 
y robo en la persona de María Cabrera en 
30 de Agosto, en la calle de Cuarteles.. 
La policía se la encontró amarrada y su-
friendo lesiones graves. 
Cuando interrogaban al criminal llegó el 
agente llamado también José González, quien 
con una fotografía comprobó que Herrero 
era el autor de un crimen cometido en los 
Cuatro Caminos el 25 de Mayo de 1908 en 
la persona de doña Filomena Melíá. 
Convicto y confesó ingresó el asesino en 
la cárcel á disposición del Juzgado. 
Herrero es un pájaro de cuenta, teniendo 
la policía varias requisitorias de distintos Juz-
gados reclamado por infinidad de delitos. 
* 
La captura, pues, de ese sujeto, la reali-
zaron como queda visto, ios agentes señores 
Alvarez y Maetos, y ahora se pretende acha-
car este importante servicio, á otro agente, 
González que goza de la protección del se-
ñor de San Martín. 
Suponemos, desde luego, que el gober-
nador civil es ageno á la intriga; pero bueno 
será llamarle la atención, para que evite que 
se consuma la injusticia de premiar á Gon-
zález, lo que sus compañeros Alvarez y Mae-
tos ejecutaran. 
Toros —Hemos leído en.«El Toreo Cor-
dobés* que para la feria de Agosto, se cele-
brará en esta plaza una corrida de toros, pro-
bablemente de Gamero Cívico, la cual será 
despachada por los diestros mexicanos Car-
los Lombardini y Pedro López. 
¡Solemne destino marcado á algunos 
seres! A Dios plugo, al crear la especie hu-
mana, distribuir entre algunas de sus va-
riedades, dotes de privilegio, y al dar á la 
raza blanca la supremacía que hi/.o á los 
griegos descollar por su numen filosófico y 
artístico, á las romanos p^rsu genio pre-
potente y dominador, y su elevado concep-
to del derecho, hubo de asignar á una rama 
implantada en un extremo trozo de territo-
rio, un germen especial de virtudes, de tal 
magnitud que luce cual faro luminoso se-
guido de estelas indelebles, y deja opacas 
las más brillantes acciones de que han sido 
'capaces los hombres. 
Dios eligió sus pueblos y les comunicó 
destellos divinos que produjeran un David, 
un Salomón, un Judas Macabeo é hicieran 
nacer un Jesús, resúmeñ de todo lo grande 
v generoso, sublime y heroico que cabe en 
cuerpo humano; y asi, con esta norma, y 
en otro apartado rincón, plúgole escoger 
un modelo de hombres que enseñara al 
mundo el sentimiento de la dignidad hu-
mana y á defender el derecho natural por 
el que, asi como cada región tiene su fáuna, 
hubiese de poseer tranquilamente cada ra-
za el lugar de su implantación primitiva, 
siendo la especie humana por naturaleza 
estable y por aberración i n vaso ra. 
Quiso Dios poner de relieve una excelsa 
cualidad, de cuya persistencia y perdura-
ción sobre todas las mudanzas é instabili-
dades no hay otro ejemplar, y escogió á la 
raza pobladora de la Península que se lla-
mara Iberia é Hispania para la distinción 
dé ser el prototipo de la incapacidad de in-
sumisión, del invencible instinto refracta-
rio al dominio, del sentimiento y el culto 
al prestigio de nacionalidad, jamás contra-
restado ni superado; y reservó á sus hom-
bres la Apoteosis del heroísmo, del sacrifi-
cio y del martirio por la patria; y entre to-
dos'los triunfos y todos los explendores y 
todas las glorías de las acciones humanas 
que se contemplan como en inconmesura-
ble escenario, cubierto de trofeos y laureles, 
por el observador que asiste al espectáculo 
sugestivo de la H is'.oria, hay un Tabernácu-
B . L . M . 
El Círculo Recreativo.—En la pasada se-
mana se ha reunido en junta general esta So-
ciedad distinguidísima, para elegir presidente. 
Muy acertado ha estado el culto centro 
eligiendo para que lo presida al bizarro coro-
nel de la guardia civil retirado, don Manuel 
Hazañas. 
Si para este querido amigo nuestro tiene 
que ser satisfactorio el ocupar puesto tan im-
portante dada la preeminente significación so-
cial que el Casino ostenta en Antequera, tam-
bién para el Círculo debe ser muy honroso 
verse presidido por persona de tan relevantes 
condiciones. 
.Hemos recibido el siguiente B. L. M.: 
El Presidente del Círculo Recreativo An-
tequerano B. L. M. al Sr. Director del periódi-
co HERALDO DE ANTEQUERA y tiene el gusto 
de participarle que ha sido elegido para dicho 
cargo en el que se ofrece á V. para cuanto 
tenga relación con los intereses generales de 
esta población y pueda contribuir al progreso 
ó beneficio de la misma. 
Don Manuel Hazañas Verdugo, Coronel 
de la Guardia Civil retirado, aprovecha esta 
ocasión para significarle el testimonio de su 
más distinguida consideración. 
Mucho agradecemos al señor Hazañas su 
cortés ofrecimiento á que correspondemos 
gustosísimos, quedando.incondicionalmeníe á 
su disposición. 
Muchas gracias. — Hemos tenido el 
gusto de recibir el siguiente B. L. M.: 
El Recaudador de Contribuciones de ía 
zona de Antequera B. L. M. ai Sr. Director de 
EL HERALDO DE ANTEQUKRA y tiene el gusto 
de participarle ha sido nombrado para este 
cargo ofreciéndose á V. para cuanto le sea 
útil. 
josé Fábrega F. Delgado aprovecha gus-
toso esta ocasión para reiterarle el testimonio 
de su consideración más distinguida. 
Antequera 12 dejutio de 1911. 
Nuestro reconocimiento al señor Fábrega, 
y puede contar con nuestro modesto concur-
so en su gestión. 
lo en cuya cúspide, sobre culminante tem-
plete, centelleando como el sol que mitiga 
el brillo de todos los Astros, se yergue el 
Guerrillero de nuestra independencia. 
¡Quien fuera poeta de numen superior 
á Homero y Virgilio, á Dante y á Petrarca! 
¡Q.uien poseyera un don de elocuencia ma-
yor que Demóstenes ó Cicerón! ¡No se ha 
dicho lo bastante por los historiadores ni 
han alcanzado las liras de Quintana y de 
D. Juan Nicasio Gallego, de Zorrilla y Ño-
ñez de Arce, notas suficientes en la escala 
adecuada á entonar himnos en loor de esos 
sublimes representantes de la grandeza de 
alma y la abnegación ultra-humana! 
¿Qué vov yo á decir de nuevo y de bueno 
en su encomio?¿con qué frases voy yo á 
comentar sus campañas, á relatar sus em-
presas, á pintar sus epopeyas, á venerar su 
sacrificio y á hacer el panegírico de su 
martirio?. Sea mí trabajo, ya que no un 
poema ni un estudio histórico, una modes-
ta apología del momento, y quede después 
oh ídada é incógnita entre todo lo que se ha 
dicho y lo que aún se ha de decir. Sean 
unas notas de observación y entusiasmo 
apuntadas en la contemplación de tan gran-
de%acciones) un grito de admiración y de 
asombro que manifieste el enagenamiento 
que causan los pasajes patéticos y épicos de 
que solo pueden ser protagonistas hombres 
privilegiados. 
Pero me cabe en mi pequenez, un con-
suelo, un orgullo, un medio de satisfacer 
legítimo amor propio de español, un 
alegato de bien probado para recabar una 
gloria única, exclusiva, indisputable, de 
nuestra nacionalidad; de jactarnos y enva-
necernos con fundado derecho los que en el 
suelo hispano nacimos y compatriotas so-
mos de aquellos excelsos varones, de po-
seer una corona distinguida entre todos los 
laureles, un grado supremo en la gerarquia 
de las Naciones libres y la licita vanidad 
del monopolio por decirlo así, de figurar en 
primera fila en la contienda histórica por 
la reivindicación del principio de autono-
mía, y de haber ofrecido el mayor sacrifi-
cio en el ara de la independencia y el Pa-
triotismo. 
Desgracia de familia. — Después de 
prolongados sufrimientos, el miércoles dejó 
de existir la niña de seis años de edad, Tere-
sita Rojas Lora, hija de nuestro muy querido 
amigo don José de Rojas Arreses. 
A la conducción del cadáver, así como á la 
misa de gloria celebrada el jueves, acudieron 
muchos amigos de la familia. 
Reciba esta el testimonio de nuestro pesar. 
Otra iniciativa del alcalde 
Este hombre tiende á hacerse inmortal 
en Aníequera. 
No tuvo bastante con el ruidoso fracaso 
de las fiestas de Semana Sarita, y se metió en 
otra imitación de lo que él viera aquí en años 
anteriores, ó sea en los festivales del Corpus 
Christi, y si no delega en el teniente de al-
calde señor Rojas Pareja desluce el único ac-
to hermoso que se celebrara, cual fué la pro-
cesión, pero por fortuna, alguien le aconsejó 
que se quitara de enmedio, y por esta vez hizo 
caso: 
Ahora le ha dado por organizar festejos 
para Agosto. 
El proyecto es por demás cómico y nos-
otros nos prometemos ofrecer al público al-
gunos ratos distraídos. 
Para hacer boca, el alcalde ha nombrado 
una junta de festejos... no es broma, señores, 
una junta de festejos... Asi como suena, y sin 
otro defecto que el muy insignificante de ha-
berse hecho los nombramientos por el mismo 
sistema empleado para los de los consumeros. 
Estamos ansiosos de conocer quienes sean 
esos señores delajunta de festejos del alcal-
de. Por lo menos, por lo menos, formarán 
parte de ella, algunos empleados de oficina, 
otros aspirantes á serlo, y sus correspondien-
tes individuos del resguardo. 
Se dice, que temiendo que el escándalo 
conviértase en algo más grave aún, se van á 
distraer muy pocos fondos de la caja munici-
cipal en los proyectados festejos, y en cam-
bio se apelará á toda clase de medios para 
obligar á los industriales á que costeen los 
gastos que se impensen, y según nuestras no-
ticias, lo primero que van á contestar los re-
queridos, es que se haga pública la recauda-
ción obtenida para las fiestas de Semana San-
ta, con todo detalle y su inserción. 
Doíorosa 
Niña que apenas sabes reír 
Y, en cambio, siempre sabes llorar, 
Si no eres fuerte para sufrir 
^Cómo, insensata, quieres amar? 
Para las faltas y los desdenes 
¿Qué penas tienes? 
¿Como castigas á los traidores, 
A ios farsantes, á los perjuros 
Que se burlaron de tus amores? 
Los pechos duros 
Que tronchan flores...? 
Óyeme, niña, por la mañana 
Cuidas las flores de tu ventana, 
¿Con qué las riegas y las rocías 
Que están tan secas, que están tan frias? 
¿Son los claveles tan depravados 
Y tan ingratas las clavellinas, 
Que por tus mimos y tus cuidados 
En vez de flores te dan espinas,..? 
No, vírgencita, ¿porqué rite engañas? 
Cuando cultivas tiestos y amores, 
Sé que con llanto riega esas flores 
La regadera de tus pestañas; 
Sé que si el hombre con quien tu sueñas 
Te olvida infiel, 
Ni le aborreces ni le desdeñas; 
Lloras por él. 
Y es que no sabes, desventurada, 
Que á Dios le plugo 
Hacer el hacha para el verdugo 
Y para el mártir la carcajada: 
Y, tu; que apenas sabes reír 
Y en cambio siempre sabes llorar. 
Siendo tan débil para sufrir 
¿Quieres amar?... 
JERÓNIMO JIMENEZ VIDA 
Julio-1911. 
Ni el tiempo ni el espacio, ni el momen-
to ni el lugar, influyen ó desvirtúan esta 
exclusiva de la raza española de saber sus-
tentar el lema sagrado que le fué impuesto 
al ser ungida como mantenedora de la pu-
reza de esa virtud excelsa, consagrada y 
hasta convertida en deidad por los hom-
bres; y así no hay historiador que no reco 
nozca y respete este depósito de la dignidad 
humana conferida á nuestra raza, ni esta-
dista que deje de tenerlo en cuenta como 
punto de comparación, ni caudillo que de-
je deservirse de su ejemplo, y en la filoso-
fía y Crítica histórica, como en la Sociolo-
gía, entra siempre como factor para la ne-
gativa de la degeneración humana, y como 
fundamento de lo inmutable da suselemen-
tos progresivos y perfectibles, la persisten-
cia de esas virtudes en larguísimos lapsos 
de tiempo y sucesión de generaciones, y la 
no interrumpida solución de continuidad 
en que corno en el curso de nuestra vida 
nacional, sedan la mano hechos y accio-
nes incesantes, que siembran y bordan 
nuestra esfera histórica, á semejanza del 
firmamento, de puntos luminosos, entre 
los que se destacan por su magnitud y cen-
telleo, cual astros ó soles, sucesos y nom-
bres como Numancia y Sagunto, Zaragoza 
y Gerona, Viríato y Orison, Pelayo y el Cid, 
Gu¿mán y Padilla, Daoiz y Velarde, Ruiz 
y Moreno, Mina y el Empecinado; astros 
fulgentes en cuya constelación y con luz 
propia brillan los Renovales, Julián Sán-
chez, Porlier, Villacampa, Vallejo, Tama-
rites y tantos otros que aterran á los roma-
nos, á los árabes, á los austríacos y á los 
vencedores de Europa con su legendaria y 
tradicional oposición heróica al invasor. 
¿Habremos de concretar la contempla-
ción Je estos personajes asistiendo separa-
damente á sus hechos? Yo hago de ellos 
uno solo; para mí son todos un espíritu úni-
co que se personifica parcialmente en mu-
chos cuerpos y de ese conjunto resulta el 
Guerillero Español, un T i ^ a d u n Semi-
diós, una refundici ón de todo lo excepcio-
nal de los grandes hombres en uno solo en 
esa reconstrucción que pa rec í r se opera á 
veces de la tragedia universal, para que se-
res escogidos funcionen y edifiquen, pues 
puntos culminantes y aislados en diversas 
épocas presenta la História, que es Teatro 
de enseñanzas, en que como en una obra 
dramática se resuelve una tesis y sedesarro-
lla y trata todo lo que en bueno y ejemplar, 
grande y sublime, como en malo y c r imi -
na!, vi l y ruin es anexo, imputable y co-
mún á la naturaleza del ser racional. Yo 
veo la labor de Viriato y me parece que ha 
resucitado en Mina, y veo en Porlier y en 
los guerrilleros de Asturias y Galicia á Pe-
layo y los suyos, y en Alvarez de Castro á 
Guzmán y no sé analizar sus hechos, ni 
describir á esos héroes, sino temblar de en-
tusiasmo y enmudecer de emoción al con-
templar su obra y al pasar de una á otra, 
de las hecatombes de Numancia y Sagunto, 
á las de Zaragoza y Gerona. 
Y es de notar que estas virtudes que ha-
cen héroes de hombres apacibles radiquen 
en pueblos de hábitos sedentarios y de na-
tural pacífico. ¡Santo furor de la indepen-
cial ¡sagrada indignación ante la profana-
ción del hogar, la violencia contra el fruto 
del sudor del trabajo! ¡loable defensa del 
suelo hollado por la planta odiosa del inva-
sor! Destino feliz el de esos hombres influi-
dos por superior espíritu que improvisa en 
ellos, modestos y sencillos, campeones de 
indomable esfuerzo que luchan y atacan, 
defienden y conquistan y revelan todo el 
genio de los más grandes capitanes y todo 
el temple de los más preclaros varones; que 
acosan, cansan, detienen y vencen ejércitos 
y humillan las águilas que han derribado 
tronos, y rinden huestes veteranas y gene-
rales aguerridos. Y que del pueblo salga el 
mayor contingente de esos héroes y con 
más facilidad adquiera prestigio y sugestio-
ne con e! inmarcesible lauro del vencimien-
to y la confianza en la pericia y en la má -
gía de los éxitos audaciosos, un pastor, un 
pobre labriego, un rústico alcalde^ un mo-
desto estudiante. Ved el asalto'de Vigo, la 
segunda defensa de Tarifa, la expedición 
délos Róndenos, las Victorias del Bruch y 
Cont inuará . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
El pan del Corpus, 
¡os fuegos, etcétera 
Nos dicen por muv buen conduelo que 
el pan de la limosna municipal dada con 
motivo de los festejos del Corpus, aún no se 
había pagado el ante próximo miércoles. 
No hemos querido preguntar personal-
mente á los panaderos porque nos merece 
absoluto crédito la persona que nos infor-
ma; y además porque en tal caso, habría-
mos de hacer trabajo de mayores vuelos, 
condenando en nombre de la opinión pú-
blica el procedimiento de deberle á todo el 
mundo, que parece (no quisiéramos creer-
lo) que es, el que priva aquí . 
Andando el tiempo, [caray] puede dar-
se el caso de que, lo mismo qne se adquiere 
sobrenombre por hechos loables, se diga, 
el de las deudas al citar al señor ordenador 
de pagos, de esta etapa democrática, lo de 
democrática es un decir, porque democra-
cia de esta clase, de la que usa 
....el señor Alcalde 
de esta Ciudad 
no creemos que la prolije ningán Calamar-
de moderno por muy demócrata que sea; 
y, estamos por creer que unos á otros van 
á echarse el muerto de la responsabilidad 
del mando casual, inesperado y sin prepa-
ración, de este hombre que se ríe (hoy) de 
las leyes (tenemos los casos de suspensio-
nes de acuerdos, de la ordenación de pagos, 
etc,) como HERALDO se ríe de los peces de 
colores. 
r * * •" 
Y de los fuegos ¿qué? 
Pues de los fuegos, na; que anda, ó más 
bien que corre er mismo rumor; que no se 
habían pagado tampoco el miércoles.... 
¿Y... de los altares? 
Pues, para que no haya piques, y exista 
democrática igualdad, lo mismo. 
¡Y luego negarán algunos envidiosos!... 
Vamos, mejor es callar. 
En el próximo número hablarán por 
nosotros los ingleses. 
Algo por ¡as letras 
El dia 10 de Agosto próximo es y debe 
ser fecha memorable para Antequera. El año 
pasado se cumplía el siglo de la muerte glo-
riosa del mártir y héroe de la patria, el Capi-
tán Moreno. E! 10 de Agosto de este año se 
cumple el primer aniversario del Centenario 
con que Antequera supo conmemorar en 
modo brillante é inolvidable ai idolo cuyo 
culto no debe cesar jamás en el corazón de 
los buenos ciudadanos, porque la idolatría 
á las deidades del honor y del orgullo nacio-
nal es lícita y legítima. 
Las clases directoras de Antequera toda-
vía en aquella fecha desembarazadas para 
cumplir su superior misión, hicieron la ofren-
da más expléndida en el ara del patriotismo, 
quemando en ella el incienso del entusiasmo, 
cubriéndola de flores, más ó menos fragan-
tes, de nuestro jardín incipiente, en que más 
ó menos tárdio se iniciaba el afán por la cul-
tura y el buen deseo de abonar el terreno 
descuidado, más no estéril, de las letras lo-
cales. 
Pero la pasión política ejerce de aire mal-
sano que seca y agosta las plantas y las fio-
res, y la política exótica é intrusa ejerce aquí 
de epidemia y azote á semejanza del fatídico 
y desolador expectro que del Ganges suele 
venir á invadir sanos ambientes y á ensañar-
se en la destrucción y la muerte. Desde el 
año pasado acá el movimiento literario pare-
ce como si se paralizara súbitamente á los 
golpes de ¡a vulgaridad, la ignorancia y la 
indiferencia. 
El bastón de borlas, símbolo de todas las 
buenas iniciativas, empuñado á modo de va-
ra de acebuche por una personificación casi 
profesional del refractarismo á las letras y á 
todas las manifestaciones de la intelectuali-
dad, tiene ahora algo de guadaña macabra 
capaz de segar todas las mieses del .campo 
espiritual, pero dejando en pié todas las ma-
las yerbas y ponzoñosas plantas. 
Ni Colegio, ni museo, ni escuela de artes 
é industrias ni nada que aluda á cultura, cabía 
en este periodo eventual é inesperado, que 
así como hay Siglo de Oro, podrá llamar-
se aquí ''Año de hierro colado;" y se cerraba 
toda esperanza al fomento de las bellas letras 
nacido en los Juegos florales, pero se po-
nían en cambio los medios para implantar 
con la mala fé de la poiíiica insana é intrusa, 
la perturbadora inmoral y perniciosa literatu-
ra del "Liberal." 
Y el otro órgano y depósito limitado de 
las letras locales apiporrábase también de l i -
teratura morbosa, árida y violenta, adecua-
da a! desvario en que vivimos desde la fe-
cha del 10 de Agosto que pareció iba á abrir 
una aurora luminosa á la ilustración V a Ia 
cultura. Las flores más ó menos refinadas, 
más ó menos silvestres, ofrendadas en los 
Jueo-os Florales quedaban secas y olvidadas 
y sus cultivadores descorazonados ante la 
esterilidad de sus conatos y esfuerzos. 
El prosaico contingente de original polí-
tico y administrativo, como tren de batir en 
las enconadas contiendas, ocupaba todas las 
columnas y HERALDO DE ANTEQUERA no pu-
do cumplir su propósito de publicar todos 
ios trabajos presentados al memorable certa-
men del año anterior, aunque no hubiesen 
obtenido premio ni accésit. 
Y estando de veraneo en estos dias el lite-
rato antiguo D. Rodrigo de Carvajal y apro-
vechando la caima de la canícula, me pose-
siono yo de este espacio libre para traer á la 
imprenta aquel mamotreto que el ano pasa-
do confeccionaba con fé y entusiasmo, can-
tando, aunque sin voz y sin lira, y que si co-
mo ofrenda en los juegos florales no fué rosa 
ó eglantina.en la fiesta de homenaje á Flora, 
al fin la del cardo es una flor. 
Y no hago gala de ella; solo me lleva el 
legitimó deseo de conservar mi modesto tra-
bajo en letras de molde en mi manía perse-
cuíiva de pasar á la posteridad. 
Rafael CHACÓN 
Admirando su corte sin igual 
cuando Dios contempló tu bella cara 
quiso que en las muje/és despertara 
de la envidia el pecado venial. 
Ansiaba que tu rostro angelical 
la más pura belleza atesorara 
y buscaba un deíalle que trocara 
fu perfección humana en celestial. 
Buscó Dios el detalle deseado 
que adornara tu cara singular, 
no encontrando ninguno de su agrado; 
y después de tus gracias admirar 
te besó nina, Dios entusiasmado, 
dejando en tu mejilla ese lunar. 
EGO 
Muchas gracias 
• -IB— 
Permitid señor Alcalde 
que este chico de la prensa 
con su plumilla inofensa 
las gracias os venga á dar... 
Voy vo solo á presentarme 
porque tarjeta no uso... 
y también seria un abuso 
á vuestro trono llegar. 
Que tengo poco Cacumen 
sin vanidad lo confieso 
que también me gusta el queso 
no lo oculto ¡no señor! 
tampoco tengo una perra 
¡estoes lo que me contristal 
pues yo ni soy padillista 
ni tampoco calador. 
En cambio soy un buen chico 
tengo un par de pantalones 
hago buenas digestiones 
y á veces hago llorar... 
de vez en cuando me rio 
toso si estoy resfriado 
me gusta mucho el helado 
y un poco se de nadar... 
También me gustan las chicas 
las grandes también me agradan 
v un sablazo me anonada 
aunque soy esgrimidor. 
Pero soy hombre bondoso, 
soy muy cortés y cumplido 
y hoy á íuér de agradecido 
os doy las gracias ¡señor! 
Muchas gracias por la mesa 
que habéis generoso dado 
y lo que más me ha.gustado 
es cuan cómodo se está 
¡en sus forrados sillones 
de costoso terciopelo...! 
¡con su finisimo pelo...! 
más basta de pelo ya 
Como no quiero cansaros 
por ahora me despido 
de vuecencia agradecido: 
muchas gracias...gracias mi l . 
Si alguna vez por desgracia 
necesitais'de defensa 
á los chicos de la prensa 
sin miedo alguno acudid 
Regen 
JUEGOS F L O R A L E S 
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El gue^HlleH3 español 
= POR 
Dichosa nación que en cada hogar tie 
ne un héroe. -
NAPOLEÓN 
La Historia nos enseña que los pueblos, 
como los hombres, poseen cualidades i n -
herentes que persisten en el curso de las ge-
neraciones y constituyen la idiosincracia ó 
predominio especial de su temperamento, 
cuyos rasgos distintivos, como los fisionó-
micos en los descendientes de un mismo 
tronco los señalan y caracterizan en su pa-
so á través dé los siglos. La Antropología y 
la Etnografía no han sabido explicarnos 
hasta ahora á qué se deben estos signos y 
manifestaciones perennes y perdurables en 
las razas, que como conservan el tipo y lo 
que puede llamarse aire de familia, á pe-
sar de la infinita variedad de que hace alar-
de la naturaleza, llevan impresa como una 
norma hereditaria de ostentar y perpetuar 
determinadas condiciones psicológicas que 
las define y clasifica. 
No nos explican aquellas Ciencias si es-
to obedece á una causa fatal y orgánica, y 
queda en el misterio si lodos los hombres 
descienden de uno solo ó cada raza provie-
ne de un hombre diferente, viéndose solo 
el fenómeno de tanta identidad dentro de 
tanta variedad en la especie humana. Arca-
no es en que el sabio desespera y el creyen-
te se apoya con la tranquilidad de la fé en 
lo que le dicen sagrados textos. Igualmente 
queda sin probar si la situación topográfi-
ca, la latitud, el clima en que las razas se 
propagan determinan su idiosincracia y su 
extructura física y moral^ pues vemos que 
el etíope sigue siendo negro en cualquier 
clima y el slavo continúa siendo blanco así 
en el Norte como en las regiones de la zona 
tórrida. 
Y, observamos que en la historia de la 
humanidad y en el paso y desenvolvimien-
to del hombre por la tierra, determinadas 
razas que peculiares y definidas altas pren-
das poseen siguen por ellas descollando en-
tre la inconmensurable falange que habita 
los continentes y cruza los mares, en cual-
quier cambio de región ó territorio y hasta 
las trasmite en las variedades que produce 
su mezcla ó fusión con otras razas. Y en 
medio de la degeneración de algunas la 
fuerza de la naturaleza conserva el gérmen, 
y el tipo puro de cada raza, más ó menos 
raro, no se pierde y siempre aparece el be-
llo clásico griego, el varonil y correcto ro-
mano, y el expresivo y acentuado judío que 
más que otro alguno acusa en las íaccio-
nes las cualidades morales. Y en la esfera 
psicológica la fuerza progresiva ó la inercia 
estacionaria son tan incontrastables que 
permiten á unas razas conservar sus ele-
mentos espirituales por encima de todas las 
vicisitudes, desgracias y decadencias, y con-
denan á otras á permanecer en un grado 
moral inferior á pesar de grandes aptitudes 
para el progreso material. Es innegable la 
persistencia y duración del espíritu anexo á 
las razas y puede probarse por el parangón 
entre el español y el yanqui, el boer y el ja-
ponés. 
Hay que hacer un esfuerzo de atención 
dando una ojeada retrospectiva y detenida 
por la Historia para poner de relieve v ha-
cer destacar de entre el torbellino inmenso 
en que la Humanidad se mueve en los s i -
glos, con sus catástrofes y hecatombes, con 
sus explendores y decadencias, con sus glo-
rias y miserias, con sus invasiones y con-
quistas, ci\ilÍzaciones y barbaries, una no-
ta característica y señalada siempre como la 
más elevada y aprecíable en la crítica his-
toria que examina y juzga la marcha v 
conducta de los pueblos, y es la que ha he-
cho vibrar las fibras de todos los corazones 
en los pueblos distinguidos por su orden 
superior y ai mismo tiempo condición i n -
manente en el hombru: el patriotismo Alta 
dote anímica, ha sido refinada, sublimada 
y acrisolada en algunos pueblos por otra 
que por lo excepcional y limitada constitu-
ye virtud, solo exigible á seres superiores: 
el heroísmo. La humanidad en su evolu-
ción en el tiempo tiene su adolescencia, y 
la historia ve en ella una conducta tal que 
llama á esa Edad «Tiempos históricos -, y 
en su curso progresivo presenta periodos, 
hechos, rasgos en que manifiesta aquel sen-
timiento y se ennoblece con esta virtud, 
que tanto es sujeto del elogio del historia-
dor como asunto seductor de ja vena lírica. 
La epopeya, el poema, las creaciones poéti-
cas y artísticas han tenido en todo tiempo 
ancho campo y el ingenio humano nos ha 
deleitado con los sublimes temas tomados 
da la realidad histórica y embellecidos con 
los encantos de la inspiración y de la fanta-
sía.... ^Ire yo á disertar sobre la portentosa 
«ÍHada», la maravillosa «Eneida», la espi-
ritual y patética «Divina Comedia»y la sen-
timental «Jerúsalem Libertada?.. ¿Quién 
no ha delirado al leerlos Cantos heróicos 
del «Orlando», "las estrofas que el heroísmo 
ha inspirado a 1 autcr de «La Araucana» 
las hermosas formas descriprivas de «Las 
Luísiadas» y los armoniosos acentos á esa 
virtud, expresados en «el Bernardo?... Y 
sin embargo, todavía en la inagotable fuen-
te de inspiración que ofrece la Historia hav 
asuntos y temas de más trascendencia y 
significación dignos de cantarse y ser in -
mortalizados, por que hay héroes'más gran-
des que Aquües, guerreros más denodados 
que Eneas, combatientes más, esforzados 
que el paladín de Cario Magno y el Bastar-
do de Castilla; patriotas de mavor rango 
que Leónidas y Milciades; varones del tem-
ple de alma de Junio Bruto y Scévola, már-
tires de la categoría de Sebastián v Loren-
zo. Son caudillos del genio de Alejandro, 
de la audacia de Aníbal, de la ubicuidad y 
pericia de César, y á quienes parece que 
el dios de las batallas infundió con su soplo 
de fuego el valer y e' esfuerzo, la entereza I 
3^ 13 constancia, ó el Angel Miguel les dió 
un rayo de su espa Ja ílamigera para humi-
llar, auyentar y exterminar a! demonio in-
vasi r y castigar con sangre y con igno- • 
minia al sacrilego enemigo que profanara 
traidoramente el suelo sagrado de la Patria I 
y dieran testimonio imperecedero de cómo 
el sentimiento intensísimo de la indepen-
dencia, de la indignación contra el abuso 
de la fuerza,, crea seres milagrosos que rea-
lizan una misión portentosa, repentizando" 
en ellos las dotes más relevantes para lu-
char, vencer y, cubriéndose de gloria, sal-
var á su patria. 
Tales son los ejemplares de una raza en 
que encarnara el más aquilatado concepto 
de la dignidad humana, que está rodeada de 
una aureola gloriosa y colocada por la His-
toria y la Filosofía en la cúspide ó en el 
más alio grado de grandeza susceptible á 
los hombres. 
\ con emoción veo el momento de lle-
gar al punto de mi propósito, y con respe-
to, veneración y sagrado temor, voy á 
enunciar mi tema pronunciando un nom-
bre augusto, y detengo mi pluma que va á 
escribirlo... por qne la entidad excelsa, la' ; 
personificación más completa de lo subli- I 
me, de lo sobrehumano, de lo que en len- '. 
guaje clásico pudiera decirse olímpico y en 
términos del sobrecogimiento religioso "que 
excita, cuasi divino, no hay prosa que dig-
namente la describa ni lira con acentos 
bastantes á cantarla. 
Esta forma hgmana d é l a Independen - I 
cia patria, del principio prestigioso de la 
Nacionalidad libre, se llama el Guerrillero 
Españo l . 
Sus hechos parecen inspirados por un es-
píritu sobrenatural; tal asombro causan sin 
empresas dictadas por la intuición y los sor-
prendentes éxito-; de su táctica instintiva, 
que semeja el resultado de la mayor ciencia 
militar y la sobrehumana fibra de su tem -
peramento y la sublimidad del holocausto 
de su reposo, de sus energías, de su víd;i 
entera, creeríase emanadas de la Gracia y 
del don milagroso infundidu á los Santos. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
A X O O X O I V 
prcsenísOa en la $e$í6n 5Q! 5fa 8 
Excmo. Sr.: 
Los concejales que suscriben que compo-
nen mavoria absoluta del número total de 
concejales, proponen para que conste en ac-
ta qne tienen acordado reiteradamente y afló-
ralo acuerdan á i nuevo que se distribuyan 
los fondos municipales, con las preferencias 
siguientes, y por este orden: 
A) El Cupo del Contingente provinciai 
oor la parte que exista embargo y por la co-
rriente en todos los trimestres, declinando to-
da responsabilidad si así no se ejecuta. 
B) El Cupo de Consumos del Tesoro, 
también por atrasos, en la parte proporcional 
y por corriente en la forma y en la cuantía 
necesarias, declinando del mismo modo toda 
responsabilidad si no se ejecuta. 
C) Las obligaciones de beneficencia mu-
nicipal en todos sus ramos. 
Ch) Las obligaciones carcelarias. 
D) Las demás obligaciones por el orden 
de preferencia del Real Decreto de 23 de Di -
ciembre de 1902 y Reales órdenes aclaratorias 
y complementarias de! mismo de 28 de Ene-
ro y 27 de Agosto de 1903, 
También quieren que como acuerdo rei-
terado conste en acta, bajo la responsabilidad 
de quien proceda por su inejecución: 
1. ° Que la campaña de cobranza por cré-
ditos corrientes y atrasados debe ser genera!, 
continuada y persistente hasta realizar todas 
las cantidades ó llevar los expedientes á un 
último trámite de apremio administrativo ó de 
falencia con declaración (si hubiese lugar á 
ello) de las responsabilidades subsidiarias 
por negligencia ú omisión probada de que se 
derive responsabilidad. 
2. ° Que para dicho íin se expida certifi-
cado general de descubiertos por responsabi-
lidades declaradas y ele acuerdos de arbitrios 
á impuestos, propios, censos, contingente 
carcelario del partido, agua, etc., á fin de que 
el agente ejecutivo y sus auxiliares procedan 
sin levantar mano contra tocios los deudores 
y dándose á S. £. semanal mente como se ha 
propuesto en oíra sesión, cuenta por conta-
duría del resultado, debiendo también darse 
cuenta semanalmente por nota formada del 
agente, que se insertará íntegramente en acta 
del número de expedientes en tramitación, 
nombre de los deudores, cantidad que se per-
sigue y estado del apremio. 
3. ° Conforme á las prescripciones de la 
Ley de Contabilidad del Estado aplicable á la 
Hacienda de los Ayuntamientos y para evitar 
toda responsabilidad por el hecho insólito y 
paraclógico de no prestar fianza el Deposita-
rio, reiteran el acuerdo explícita y concreta-
mente de que votan por que se haga cargo de 
la Depositaría mientras no preste fianza dicho 
señor, el señor conceja! don Antonio García 
Galvez, y consignen que el asunto es de la 
exclusiva competencia del Ayuntamiento (ar-
tículos 78 y 157 de la ley municipa!) y piden 
para el primer firmante de este escrito, bajo la 
debida responsabilidad por demora, certifica-
do dei anterior acuerdo, de 25 de Mayo, que 
sobre este mismo particular trata, y de la pro-
videncia literal del señor Alcalde suspendién-
dolo; para estudiar en defensa de los intere-
ses del Ayuntamiento, si procede, y hay me-
dios legales de hacer uso de alguna acción ó 
de entablar algún recurso. 
4. ° Consignar tambk'n la desobediencia 
de! administrador de Consumos á expedir los 
documentos interesados por ante notario por 
la Comisión municipal encargada de investi-
gar la baja que se viene dando en la recauda-
ción de la administración municipal de con-
sumos y declinan la responsabilidad quede 
ello pueda derivarse, sin embargo de quedar 
en insistir en la petición 
5. ° Consignan el contenido de! número 
primero del articulo 114 de la ley municipa! 
en que se determina que corresponde al Al-
'. aide publicar, ejecutar y hacer cumplir 
los acuerdos del Aymtamiento cuando fue-
ren ejecutivos y así mismo qne según el ar-
lículo 24 del Rea! Decreto de 15 de Noviem-
bre de 1.909 los Alcaldes y los Gobernado-
res cuidarán bajo su más estrecha respon-
sabilidad de no suspender acuerdos munici-
pales si no en los casos taxativamente pre-
vistos en los artículos 169 y 170 de la ley 
municipal. 
6. ° Hacer constar que no teniendo el 
Ayuntamiento las facultaaes de ejecución de 
ios acuerdos ni más medios para cumplir sus 
deberes que las funciones deliberantes, de-
clinan, aunque sea mucha repetición, toda 
responsabilidad si no se le paga á la Diputa-
ción hasta el último céntimo siguiendo luego 
mensualmente pagando la cuota debida para 
no volver al atraso, si no se hace lo propio 
en lo que respecta al Cupo de Consumos del 
Tesoro, y si las obligaciones de Beneficencia, 
Cárcel, Correccional, Hijuela de expósitos, 
personal, luz, etc. etc. se siguen atrasando; 
si no se hace la campana de cobranza que se 
expresa, y si no se cumple en toda su inte-
gridad, las demás proposiciones, que por ha-
cerse por la mayoría absoluta del número to-
tal de Sres. Concejales, quieren que tengan 
la validez legal de acuerdos de carácter eje-
cutivo. 
'7 . ° Aclaran que hacen las proposiciones 
en esta forma para que consten integramente 
en acta; y si el Sr. Alcalde tiene á bien po-
nerlas á votación las votarán de nuevo; y 
8.a Esta proposición de acuerdo repro-
duciráse en la parte no ejecutada y cumplida 
en todas las sesiones de primero de mes en 
descargo de responsabilidad de los firmantes. 
Antequera 6 de Julio de 1911. 
José M.a Espinosa, Rafael G.a Talavera, 
José 0.;l Berdoy; José Romero Ramos: José 
León Motta; José Rosales; J. Muñoz Gozál-
vez; Fernando de la Cámara; B. Bellido; 
M. García; Manuel Cabrera Avilés; Antonio 
García; Marqués de Zela. 
ROZO B E M O R E EDIFÍCENTE 
A PLENA LUZ 
Ya hacía rato que eí alba había sonreído. 
Ya las golondrinas habíannos saludado 
con su graciosa charla. 
Ya las agrias y enhiestas crestas de! tor-
ca! habían sido tenidas de oro por el pródigo 
Apolo; ya, en fin, las campanas de San Juan 
de Dios habían llamado á misa; y una hem-
bra de cabello de ébano, de cutís trigueño, de 
ojos chispeantes, de relativa temprana edad y 
de expresión graciosa, gitana, hallábase en 
determinada calle, que si no recordamos mal, 
fué cuna del gran Pedro Espinosa, en actitud 
airada, de indignación, vertiendo vocablos, in-
sinuantes y gráficos contra un hombre, que le 
debía estar obligado.... puesto que en frases, 
y en conceptos, en la forma familiar de ex-
presarse, en la poca ó ninguna consideración 
que le estaba demostrando con el colgar la 
calle, conocíase que la hembra citada, que se 
levantaba con eí alba ó que se había hurtado 
á Morfeo en la pasada noche, era de autori-
dad y de dominio grandes sobre el hombre, 
que seguramente en la casa hubiera. ¡Que lás-
tima, decíase el cronista soñando que se en-
contraba en Málaga, en Granada, en Sevilla 
(tan temprano es dado por un fenómeno inex-
plicable de auto sugestión, de ensimisma-
miento, soñsr despierto) que ahora no pasa-
ra por aquí el alcalde, primer magistrado 
popular encargado del sociego público y de 
la función directiva y social y oyera, oyera la 
argentina voz de la hembra herida, denostan-
do al macho, en frases pintorescas, del libre 
lenguaje, que ia ira exterioriza, cuando á la 
superficie,salen los bajos fondos. 
Y ¡claro! El alcaide no pasaba, no venia. 
El alcalde como autoridad celosa habíase 
acostado tarde. Y... aunque madrugara, el al-
calde no puede ser un Argos, con cien ojos; 
bastante, decíame yo, es, conque, allí adon-
de quiera que se encuentre (yo seguía soñan-
do) se den ejemplos de cumplir las leyes mo-
rales y sociales y de sobriedad, seriedad, aus-
teridad etc... ¡Ya lo creo!... Otra cosa no se 
puede exigir. ¡Lo humano! ¡Nada más que lo 
humano! 
Y en estas consideraciones, soñando yo, 
seguía, sin darme cuenta, calle arriba, solo, 
hasta dar vista á la vega, siempre risueña, 
siempre poética, siempre hermosa, cuando 
rompía los aires e! silbido del tren corto, que 
sin pereza llevaba á Bobadiila á los primeros 
viajeros de la ciddad.... 
Entonces volví en mi, y filosofando, filo-
sofando á mí manera, cual peripatético ma-
drugador, que gusta de saludar al Sol en su 
salida, torné á mi domicilio, diciéndome; ¡Pero 
es posible! 
Andrés Niporesas. 
Supresión de los Consumos 
Recopilación de disposiciones. Un tomo de 
318 páginas, encuadernado en tela, l^Optas. 
Bloc, Cartas-Telegrama:- 50 cartas en 
forma de telegrama de igual color, econó-
micas, por no necesitar sobre; buen gusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Papel de cartas en paquetes y estuches. 
De venta: Librería E L SIGLO XX, 
La anunciada para el lunes pasado, verifi-
cóse en el Círculo Recreativo ante numeroso 
y distinguido auditorio. 
El señor Artilla y Mercadé durante tres 
horas con elocuente palabra deleitó á sus 
oyentes demostrando ser un viajero incansa-
ble y observador que al mismo tiempo que 
canta las bellezas pintorescas y artísticas de 
nuestra patria, estudia sus necesidades y con 
gran competencia en todos los ramos, toma 
nota de los grandes elementos de riqueza des-
aprovechada, á l o s que aplicando los medios 
que traen el progreso científico y la instruc-
ción técnica se conseguiría hacer llegar esta 
nación ai más alto grado de explendor. 
Describió magistralmente el estado flore-
ciente de la industria vitícola en la Rioja, ios 
avances con que se distinguen DÜbao, Valla-
dolid, Gijón,.Haro, y en suma probó conoci-
mieníos extraordinarios de la climatología, to-
pografía, fauna y flora é idiosincracia de las 
diferentes comarcas españolas, sacando opti-
mistas y provechosas consecuencias. 
Fuá muy felicitado, y por nuestra parte le 
damos la más cumplida enhorabuena. 
Sabemos ha obtenido en Archídona el 
mismo brillánte éxito y que se dispone á se-
guir su excursión por el resto de esía provin-
cia hasta Málaga. 
Consejos dei Doctor 
Un azote de la infancia. 
Lo es sin duda, en los pueblos poco cul-
tos y descuidados en materias de higiene, la 
terrible viruela. Se anuncia por ciertos tras-
tornos morbosos; fiebre, vómitos, sed, dolor 
de cabeza y ríñones. Pasado este periodo de 
incubación, se presenta la erupción en forma 
de pústulas llenas de pus amarillento, que su-
puran al poco tiempo, dejando generalmente 
profundas cicatrices, cuando no sobreviene 
la muerte en el período de supuración. La va-
cuna, administrada á tiempo, es el seguro y 
único medio preventivo de esta temible do-
lencia. 
Como se auxilia á un 
niño convulsionado. 
Los niños suelen padecer con bastante 
frecuencia de convulsiones, accidente peli-
groso, que, además de exigir la pronta asis-
tencia de un médico, impone que, en espera 
de éste, se den al paciente inmediatos auxi-
lios. Estos consisten, desde luego en acostar-
le, hacerle oler un frasquito de sales ó en su 
defecto, vinagre bueno, humedecerle las sie-
nas con agua fría y aplicarles frecuentes pa-
ños de la misma y por último friccionarle to-
do ei cuerpo con una tela áspera, ligeramen-
te mojada en alcohol ó vinagre. La alcoba ha 
de estar lo más aireada posible y huir de la 
luz y de todo ruido. 
Para insertar anun-
cioSj se reciben los 
avisos hasta la noche del jueves de cada se 
Heraldo de Antequera.-
AYISO UTIL 
para los industriales de mala fé que por 
ignorancia del delito adulteran los a r t í cu -
los comestibles y bebidas.. 
Legislación.—Código penal de 18 de 
Junio de 1870.—Titulo V.—Capitulo 11. 
Artículo 351.—El que sin hallarse com-
petentemente autorizado, elaborase sustan-
cias nocivas á la salud, ó productos químicos 
que puedan causar grandes extragos para ex-
penderlos, ó ios despachare ó vendiere, ó co-
merciare con ellos, será castigado con las pe -
nas de arresto mayor y multa de 250 á 2.500 
pesetas. 
Art.ü 252.—Eí que hallándose autorizado 
para el tráfico de sustancias nocivas á la sa-
lud ó producto químico de la clase expresa-
da en el articulo anterior, los despachare ó 
suministrare sin cumplir las formalidades 
prescritas en los reglamentos respectivos, se-
rá castigado con las penas de arresto mayor 
y multa de 125 á 1.250 pesetas. 
Art.0356—El que con cualquiera, mezcla 
nociva á la salud, alterase las bebidas ó co-
mestibles destinadas al consumo público ó 
vendiese géneros corrompidos, ó fabricare 6 
vendiera objetos, cuyo uso sea necesariamenT 
te nocivo á la salud, será castigado con las 
penas de arresto mayor en su grado máxímor. 
á prisión correccional en su grado mínimo y 
multa de 125 á 1.250 pesetas. 
Los géneros alterados y los abjetos noci-
vos serán siempre inutilizados. 
Art.0357.—Se impendrá también la pena 
señalada en el artículo anterior 2.° Al que 
arrojare en fuente, cisterna ó rio, cuya agua 
sirva de bebida, algún objeto que haga al 
agua nociva parala salud 
PIANOS DE OCASIÓN 
Piazza, Pleyer, Erard y otros, nuevos y 
usados: al contado y á plazos. 
También se venden armoniuns 
Medidores, 6 — ANTEQUERA 
mfi B E B O R R O S Y PRESTÍMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
9 de Julio de 1911. 
INGRESOS 
Por 276 imposiciones. . , 
Por cuenta de 60 préstamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 14 reintegros * . . . 
Por 7 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . , 
Por reintegros de acción 
Total . . 
PTAS 
2532 
3722 
252 
6506 
1512 
3525 
3 
5040 
C T S . 
12 
12 
68 
68 
S E A L Q U I L A 
la casa n.0 35 de la calle Canta-
reros. Darán razón y demás por-
menores en el 17 déla misma.. 
TIP. EL SIGLO XX.— F.JR. MUÑOZ 
IÍ n i Mw DE m i 
SllliTII PBEI1IEI1I10 VISIBLE 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su construcción llena de adelantos completamente originales la co~ 
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este artículo. 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, habiéndose resuelto 
en ella dificilísimos problemas de un valor práctico inmenso y que ha-
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa máquina 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
OTTO STREITBERGER-Apartado de Correos 335.-BarceIona. 
ANTEQUERA--D.Lu¡s García T a l a v e r a 
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